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1.1 Latar Belakang  
Tujuan perusahaan tidak hanya mencapai keuntungan tetapi juga 
perusahaan dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Agar dapat 
bersaing dengan perusahaan lainnya perusahaan harus meningkatkan penjualan 
sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal.  
Perkembangan pengunaan internet dan teknologi world wide web, 
menyebabkan pengunaan internet mengalami perkembangan yang luar biasa 
dibidang bisnis. Sejak berkembangnya teknologi internet pada tahun 1990-an 
pengunaannya meluas karena dipandang memberikan manfaat yang sanggat besar 
bagi kelancaran proses bisnis.  
Pengunaan teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang 
besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu 
bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu 
mengimplementasikan teknologi kedalam perusahaannya. Salah satu jenis 
implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan 
adalah dengan menggunakan E-Commerce (electronic commerce) untuk 
memasarkan berbagai macam produk dan jasa, baik dalam bentuk fisik maupun 
digital, pengunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan 
perusahaan seperti investor, konsumen dan pemerintah akan ikut berperan. 
Secara umum E-Commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk 
perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (trade and good services) dengan 
mengunakan media elektronik E-Commerce terdiri dari pembelian dan penjualan 
produk atau layanan melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan 
komputer. 
Rumah Kreatif BUMN (Badan Usaha Milik Negara) merupakan wadah 
bagi langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk Digital Economy Ecosystem 
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kapasitas dan kapabilitas UKM itu sendiri. disini para pelaku UKM dapat 
dibimbing dan didampingi untuk menjawab tantangan utama pengembangan 
usaha kecil menengah dalam hal peningkatan kompetensi, peningkatan akses 
pemasaran dan kemudahan akses permodalan dalam rangka membentuk Digytal 
Economy Ecosystem melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas UKM yang 
menjadi binaannya.   
Rumah Kreatif Baturaja merupakan Rumah Kreatif BUMN yang 
diamanatkan oleh kementrian BUMN kepada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. 
yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu tepatnya di Kota Baturaja. 
Rumah Kreatif Baturaja berdiri pada tanggal 14 November 2017 dan di resmikan 
secara langsung oleh Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 
Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bapak Fajar Harry Sampurno, 
yang didampingi oleh Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) yang diwakili oleh 
Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten OKU, bapak Mirdaili, dan disaksikan 
secara langsung oleh Direksi Utama Semen Baturaja (SMBR), bapak Rahmad 
Pribadi beserta jajarannya. 
Sistem penjualan yang digunakan Rumah Kreatif Baturaja saat ini adalah  
UKM yang tergabung dan menjadi mitra binaan yang memasarkan produk mereka 
menggunakan jejaring sosial seperti facebook dan whatsapp yang dimiliki oleh  
masing-masing UKM, ataupun menggunakan toko online. Karena menggunakan 
media jejaring sosial dan toko online, proses penjualan tidak terkoordinir serta 
menyulitkan admin Rumah Kreatif Baturaja dalam memantau proses penjualan 
yang berlangsung. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud untuk 
membangun suatu aplikasi sistem e-commerce produk Rumah Kreatif Baturaja, 
dengan adanya sistem e-commerce ini bisa mempermudah proses penjualan dan 
mempermudah memantau proses penjualan produk Rumah Kreatif Baturaja. 
Dilihat dari permasalahan diatas, adapun judul yang diajukan penulis adalam 
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Kreatif Baturaja Mitra Binaan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.” agar 
proses penjualan produk Rumah Kreatif Baturaja memiliki e-commerce sendiri.  
Alasan penulis menggunakan  e-commerce karena, e-commerce mampu 
meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan serta meningkatkan daya saing 
perusahaan, maka penerapan teknologi e-commerce merupakan salah satu yang 
penting untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. e-commerce mempercepat 
dan meningkatkan penjualan serta mempermudah proses penjualan, dan 
pembelian, maka dengan melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat 
pesat dapat memanfaatkan suatu layanan secara online yang berupa e-commerce.  
1.2   Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis 
dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi rumusan Laporan Akhir ini yaitu: 
1. Dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis perlukah untuk membuat 
sistem e-commerce penjualan produk Rumah Kreatif Baturaja ? 
2. Apakah membuat sistem e-commerce untuk mempermudah proses penjualan 
dan pembelian produk Rumah Kreatif Baturaja ? 
3. Bagaimana cara mempermudah pemantauan proses penjualan produk Rumah 
Kreatif Baturaja. ? 
4. Bagaimana agar proses penjualan tanpa menggunkan pihak ke tiga ? 
Berdasarakan rumusan masalah diatas yang menjadi permasalahan pokok 
Laporan Akhir ini adalah “Bagaimana Menerapkan Sistem e-commerce penjualan 
produk Rumah Kreatif Baturaja ?“  
1.3  Batasan Masalah  
Agar pembuatan dan pemahaman permasalahan lebih mudah dan terarah 
serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi 
masalah pada Laporan Akhir ini, yaitu :  
1. Aplikasi ini di buat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sistem 
database MySQL. 
2. Pengguna aplikasi antara lain admin Rumah Kreatif Baturaja, UKM, 
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3. Admin Rumah Kreatif Baturaja mengelolah data UKM dan melakukan 
verifikasi pemabayaran dari pelanggan serta menerima laporan pemesanan. 
4. UKM mendaftarkan produk masing-masing dan menerima validasi  
pembayaran. 
5. Pelanggan mendaftar secara online, melihat katalog, melakukan pembelian 
dengan memasukkan produk ke keranjang lalu melakukan check out dan 
mengunggah bukti pembayaran. 
6. Manajer menerima laporan pemesanan, laporan data pelanggan dan laporan 
data UKM. 
1.4   Tujuan dan Manfaat  
1.4.1   Tujuan  
Adapun yang ingin dicapai oleh penulis dari pembuatan Laporan Akhir ini 
yaitu :  
1.  Untuk membuat sebuah sistem e-commerce penjualan produk Rumah Kreatif 
Baturaja.   
2. Untuk mempermudah memantau proses penjualan yang berlangsung. 
3.  Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Rumah Kreatif Baturaja.   
1.4.2   Manfaat  
Adapun manfaat dari Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut:  
1.  Sebagai sarana untuk mempermudah memasarkan produk yang dibuat oleh 
Rumah Kreatif Baturaja.   
2.  Sebagai sarana untuk mempermudah admin Rumah Kreatif Baturaja dalam 
memantau proses penjualan 
3.  Dapat meningkatkan keuntungan finansial bagi perusahaan maupun mitra 
binaanya. 
1.5  Metodelogi Penelitian  
1.5.1  Lokasi Pengumpulan Data  
Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor Rumah Kreatif 
Baturaja Jalan DI. Panjaitan, Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten 
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1.5.2  Teknik Pengumpulan Data  
1.  Data Primer  
Data Primer yaitu data utama yang memerlukan interaksi langsung. 
Adapun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu:  
a. Pengamatan (Observasi)  
Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan 
secara langsung, melalui observasi yang dilakukan penulis, kendala yang 
dihadapi yaitu penjualan produk Rumah Kreatif Baturaja yang melibatkan 
pihak ketiga 
b. Wawancara    
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan melakukan tanya jawab dengan karyawan di Kantor Rumah Kreatif 
Baturaja., sambil bertatap muka antara penanya dan narasumber. 
2.   Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang 
ada. Data sekunder ini juga dikumpulkan dari sumber lainnya seperti 
perpustakaan, lapangan, dan dari sumber dokumen lainnya. Cara yang digunakan 
untuk mengumpulkan data sekunder sebagai berikut : 
a. Sumber Internal  
Merupakan data yang tersedia dalam lokasi tempat penelitian. Dalam praktik 
di lapangan penulis mendapatkan data internal berupa data profil, struktur 
organisasi dan data yang berhubungan dengan penjualan.  
b. Sumber Eksternal  
Merupakan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber di luar dari lokasi 
penelitian. Dalam praktik di lapangan, penulis menggunakan data eksternal 
berupa data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal serta Laporan Akhir 
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1.6.   Sistematika Penulisan   
Agar pembahasan Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran sesuai 
dengan tujuan, maka penulisan Laporan Akhir ini disusun dengan sistematika 
sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN  
Pada bab ini penulis menguraikan secara garis besar mengenai 
Laporan Akhir ini seperti latar belakang, perumusan masalah,  
batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodelogi 
penelitian dan sistematika penulisan 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab ini menjelaskan tentang teori umum yang berkaitan 
dengan teori umum, khusus, judul yang berkaitan dengan istilah-
istilah yang dipakai dalam pembuatan sistem ini dan teori program 
yang berkaitan dengan progam sistem yang digunakan.  
BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
Pada bab ini memaparkan sejarah berdirinya Rumah Kreatif 
Baturaja, makna logo perusahaan, visi dan misi, struktur 
kepengurusan, prinsip perusahaan serta fokus area perusahaan.  
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai perancangan sistem 
yang meliputi penentuan alat dan bahan yang digunakan dalam 
penulisan laporan akhir, defenisi masalah studi kelayakan, 
pengembangan sistem, rancangan  sistem yang baru, perancangan 
sistem, serta hasil dari proses pembuatan program aplikasi tersebut.  
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  
Pada bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah 
dibahas dan dianalisa. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, maka 
pada akhir penulisan dikemukakan pula saran-saran yang 
berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas serta dapat 
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